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На основе материалов из Каркаралинского национального парка, 
расположенного в восточной части Центрально-Казахстанского 
мелкосопочника, описан новый вид Ranunculus karkaralensis Schegoleva. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  новый вид, Ranunculus karkaralensis, Центрально-
Казахстанский мелкосопочник 
В процессе обработки материала, хранящегося в Гербарии Кузбасского 
ботанического сада Института экологии человека (ИЭЧ) СО РАН (KUZ, 
г. Кемерово), были обнаружены интересные экземпляры рода Ranunculus L., 
собранные в Каркаралинском национальном парке, расположенном в 
восточной части Центрально-Казахстанского мелкосопочника. 
Горы Каркаралы – относительно обширное нагорье, имеющее типично 
горный рельеф и состоящее из многочисленных обособленных массивов, 
сложенных гранитами, порфиритами и кварцитами. Особенность 
растительного покрова Каркаралинских гор заключается в распространении в 
низкогорьях обширных лесных массивов, представленных преимущественно 
сосновыми, березово-сосновыми и березовыми лесами (Карамышева, 
Рачковская, 1973), существование которых в степной зоне обеспечивается не 
только благоприятными климатическими, но и почвенными условиями. 
Именно эти леса И.М. Крашенинников (1937) назвал убежищами, 
сохранившими постплиоценовую флору до наших дней. Флора 
Каркаралинского национального парка включает более половины всей флоры 
Центрально-Казахстанского мелкосопочника, в то время как площадь 
национального парка составляет лишь 0.2 % от всей территории 
мелкосопочника (Куприянов и др., 2008). 
В мае – июне 2007 г. состоялась экспедиция по Центральному Казахстану, 
предпринятая научными сотрудниками Кузбасского ботанического сада ИЭЧ 
СО РАН с участием карагандинских ботаников и автора данной публикации. 
Дальнейшая обработка собранного гербарного материала, просмотр 
гербарных коллекций в TK, NS, NSK, ИЭЧ СО РАН, АО «НПЦ «Фитохимия» 
МОН Казахстана и последующий сравнительный анализ подтвердили 





Ranunculus karkaralensis Schegoleva sp. nov. 
Planta perennis, 60–85 cm alta. Rizoma breve, glabrum. Radices 
funiculiformes, superne fibrillarum incrassatae. Caulis erectus in medio ramosus, 
sulcatus, glabriusculus, viridis, subtus dilutus sericeus. Folia radicalia pauca, longe 
petiolata, basi in vaginas, 8–11 cm. lt., 5–7 cm. lg. Lamina profunde quinquepartita 
vel trisecta, rotundata reniforma, circuiti breviobovata, basi cordata. Segmenta late 
rombea, margine inaecualiter obtusiuscula dentata. Folia caulina sessilia in partite 
digitatum in 3-6 lacinias. Folia suprema lineari-lanceolata integerrima. Flores 2–2.5 
cm in diam. Sepala erecto-patentia vel vix patentia duplo petalis breviora, 5–6 mm 
lg., pilis albis mollibus. Petala flava, lamina obovata, apice rotundata, numero 5. 
Receptaculum glabrum. Capitulum carpellorum subglobosum. Carpella juvenilia 
obovata plus minusve compressa, glabra. 
T y p u s : Kazachstan, provincia Karagandinskaja, viridarium nationalis 
Karkaralinskij, ad pedem montis Zhiren Sakal, prátum humidum. 24.05.2008. 
Schegoleva N. (holotypus, isotypi – TK). 
P a r a t y p u s : Kazachstan, provincia Karagandinskaja, viridarium nationalis 
Karkaralinskij, castellum fons Alexandrov, palus. 31.05.2007. Kuprijanov A.N, 
Manakov J.A., Chrustaleva I.A. (KUZ!). 
A f f i n i t a s : Species nostra Ranunculus grandifolius C.A. Meyer affinis sed 
differt laminorum magnitudine et forma, defectu rhizoma horizontale. 
A perennial plant, 60–85 cm high. The rhizome short, naked. Roots filamentary, 
in the upper parts of root fibrils thickened. Stem upright, branching from the 
middle, furrowed, almost naked, green, slightly light and silky from below. Basal 
leaves not numerous, long-leafstalked, at bases turning into boots. Leaf plates 
deeply five-separated or three-dissected, rounded kidney-shaped or short-ovate. 
Lobes of the leaf plate wide-rhombic, unevenly serrated. Stem leaves sessile or 
nearly sessile, dissected or palm-divided. Top leaves linear-lanceolate, smooth-
edged. Flowers 20–25 mm in diameter. Sepals semi-appressed or deflected, 2 times 
shorter than petals, 6 mm long, lanated with white soft hairs. Petals yellow, 
inversely obovate, top-rounded, 5 in number. Receptacle naked. Fruit head 
rounded. Young fruitlets inversely obovate, naked, side-compressed. 
T y p e : Kazakhstan, Karaganda Province, Karkarala National Park, the 
Karkarala mts., at the piedmont of Dziren Sakal Mount, wet meadow. 24.05.2008. 
Schegoleva N. (holotype, isotypes – TK). 
P a r a t y p e : Kazakhstan, Karaganda Province, Karkarala National Park, the 
Karkarala mts., cordon, Alexander's spring, wetlands. 31.05.2007. Kupriyanov 
A.N., Manakov J.A., Khrustaleva I.A. (Kuzbass Botanical Gardens at the Institute 
of Human Ecology in Siberian Branch of Russian Academy of Science, Kemerovo, 
KUZ!). 
A f f i n i t y .  Closely-related to Ranunculus grandifolius C.A. Meyer from 
which differs by the form and proportions of sheet plate of basal leaves and by the 
absence of well-developed horizontal rhizome. 
Многолетнее растение 60–85 см выс. Корневище короткое, голое. Корни 




ветвящийся от середины, бороздчатый, почти голый, зеленый, снизу светлый, 
шелковистый. Прикорневые листья немногочисленные, длинночерешковые, в 
основании переходящие во влагалища. Пластинки глубоко пятираздельные 
или трехрассеченные, в очертании округло-почковидные или коротко-
яйцевидные, при основании сердцевидные. Сегменты листовой пластинки 
широко-ромбические, по краю неравномерно туповато-зубчатые. Стеблевые 
листья сидячие или почти сидячие, рассеченные на пальчатые доли. Верхние 
листья линейно-ланцетовидные цельнокрайние. Цветки в диаметре 2–2.5 см. 
Чашелистики полуприжатые или отклоненные, в 2 раза короче лепестков, 
6 мм дл., опушенные белыми мягкими волосками. Лепестки желтые, обратно-
яйцевидные, на верхушке закругленные, в числе 5. Цветоложе голое. 
Плодовая головка округлая. Молодые плодики обратно-яйцевидные, голые, 
сжатые с боков. 
Т и п : Казахстан, Карагандинская область, Каркаралинский национальный 
парк, горы Каркаралы, у подножия горы Жирен Сакал, сырой луг. 24.05.2008. 
Щеголева Н. (голотип, изотипы – TK). 
П а р а т и п : «Казахстан, Карагандинская область, Каркаралинский 
национальный парк, горы Каркаралы, кордон Александров ключ, болото. 
31.05.2007. Куприянов А.Н., Манаков Ю.А., Хрусталева И.А.» (Кузбасский 
ботанический сад ИЭЧ СО РАН, г. Кемерово, KUZ!). 
Р о д с т в о .  Наиболее близок к Ranunculus grandifolius C.A. Meyer, от 
которого отличается отсутствием хорошо развитого горизонтального 
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A description of a new species of the genus Ranunculus L. from Central-
Kazakhstan melkosopochnik is given in Latin, English and Russian linguage. 





Woodsia taigischensis (Stepanov) 
A.A. Kuznetsov – новая комбинация для 
таксона из Западного Саяна  
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Приводится новая комбинация для описанной Н.В. Степановым в 1993 г. 
разновидности W. ilvensis (L.) R. Br. var. taigischensis Stepanov – Woodsia 
taigischensis (Stepanov) A.A. Kuznetsov comb. nova. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : новая комбинация, Woodsia R. Br., Западный Саян. 
 
В 1993 г. Н.В. Степанов на основании флористических исследований 
северо-востока Западного Саяна в пределах Амыльского ботанико-
географического округа, а также критического пересмотра гербарных 
коллекций описал новую разновидность W. ilvensis (L.) R. Br. для территории 
Западного Саяна – W. ilvensis (L.) R. Br. var. taigischensis Stepanov. В диагнозе 
новой разновидности автор пишет следующее: «От W. ilvensis var. calcarea 
отличается более редким опушением и плоскими краями сегментов. От 
W. alpina отличается размерами и более рассечёнными вайями» (Степанов, 
1993, с. 48). Позднее W. ilvensis var. taigischensis приводилась 
Н.В. Степановым (2003) в качестве синонима W. calcarea, хотя и осталась 
рекомендованной им для внесения в «Красную книгу Красноярского края» 
как редкий таксон, известный из единичных местонахождений. 
Анализ гербарных образцов (в том числе типовых) W. ilvensis 
var. taigischensis в гербариях Санкт-Петербурга (LE) и Новосибирска (NS) и 
исследование гербарных материалов из Южной Сибири показали, что 
образцы, по признакам принадлежащие к var. taigischensis, встречаются не 
только на Западном Саяне, но и на Алтае, что позволяет определить ареал 
таксона как алтае-саянский. Довольно значительные отличия от других видов 
